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Els militars i la política
Sempre hem cregut que era un afer dolent voler barrejar els militars amb la
política. Acabem de veure una fotografia que. sinó hagués portat una explicació
al peu,.hauriem cregut que era de 1914. En ella hi havien impressionat el general
Von Mackensen amb un grotesc i anacrònic uniforme, rodejat d'altres : oficials
smb el casc punxagut de l'exèrcit prussià mentre presencia una desfilada xovinis¬
ta dels «Cascs d'acer». Es a dir, que els homes que prengueren part d'una mane¬
ra activíssima en la catàstrofe que va desballestar e| món, encara somnien en les
solemnitats bèl·liques i s'exhibeixen abillats ridículament davant del poble com si,
de nou, el volguessin portar a les trinxeres. I és avui més lamentable aquella acti-
.tud precisament en uns dies d'agudíssima crisi econòmica, quan els bancs es de¬
claren en fallida i l'Estat demana moratòries per a pagar els seus compromisos.
La fotografia d'aquells generals fanfarrons que organitzen brillants parades i
aspiren a governar en pretorià mentre el país s'ofega, és una mostra lamentable
de la mania militarista. Aquells homes que amb llur orgull arrossegaren a la guer¬
ra gairebé tot el món, no s'han volgut retre a l'evidència i encara tracten d'infil¬
trar el virus maleït entre" les masses inconscients. La política, però, ha de rebut-
jir-!os. Els estadistes que treballen per la pau han de procurar imposar-se larre-
conar-!os. Són perillosos. Llur actuació, sempre unilateral i amb vistes només a
. la xaranga patriotera, és inadmisiblei
Hem vist aquests dies nosaltres, catalans, cpm ha resultat equivocada l'iiitro-
missló en la política que hauria d'ésser exclusivament nostra, d'un home que sola¬
ment per ostentar un càrrec actiu, tan gloriós com es vulgui, en la milícia resul
tava de tot punt incongruent. Ha anat a les Corts i davant de tots els diputats ha
quedat palesada la seva incompetència política. Àdhuc el cap de la minoria a la
qual pertany, sense tenir en compte que ells foren precisament els culpables de
l'enlairament, amb una crueltat protser oportunista, l'ha desembarcat. Davant d'a
quest fet tan significatiu, no és lícit que aquells que vàrem tenir prou criteri per a
no votar-lo i àdhuc els que de bona fe foren disciplinats i el votaren se sentin ara
indignats i decebuts? Quin paper hi fa l'aviador Franco en el Parlament? Ha de
defensar els nostres drets? Ha d'aixecar-se contra el Oovern per una qüestió qual¬
sevol? On queda, aleshores, la disciplina? Una vegada més hem d'afermar el nos¬
tre criteri de que els militars no han d'immiscuir-se en política i s'han de quedar
a les casernes.
El dia 2 d'^Agost el bon ciutadà de Catalunya ha de de¬
mostrar la seva veritable catalanitat.
Com?
Votant a favor de TEstatut.
Els conflictes socials
Els conflictes socials tornen a ésser
la màxima actualitat de Catalunya.
Aquell període de relativa tranquil·litat
que havíem gaudit, ha vTsl interrompu¬
da bruscament la seva continuïtat. Els
motius a què això obeeix no permeten
ésser comentats a fons puix l'apassio¬
nament i l'exaltació actual impliquen el
perill d'ésser considerades com opi¬
nions tendencioses les que no tenen
cap altra pretensió que ésser fidels a
una imparcialitat estricte i a una objec¬
tivitat perfecta. -
- .J&SR&ctadorscom-soar 4els conflictes
socials, no essent tampoc part interes¬
sada, la nostra opinió no respon ni pot
respondre a cap partidisme ni a cap
sectarisme. Això, sense cap mena de
dubte; és 'tina garantia d'imparcialitat
però en circumsiàncies com les actuals,
la mateixa imparcialitat és considerada
suspecta; encara més, s'estableix la pa¬
radoxa monstruosa de considerar im¬
parcialitat allò que no és altra C08% que
parcialitat o sectarisme.
... La febrada, passional,, nascuda junta--
iQent amb el nou règim, ha provocat
tn les masses un semblant trabucament
de conceptes i alteració de valors»
1 així, avui, l'experiència d'uns anys
no molt llunyans apareix absolutament
oblidada i rebrollen actuacions, nor¬
mes de conducta i actituds que adés
enveritiaren de mala manera les rela¬
cions entre el capital i el treball.
L'acció directa torna a ésser actual.
Una trista actualitat que causa danys
enormes al país. Res no ho demostra¬
ria millor que establir una valoració
aproximada de l'import que represen¬
ten els jornals que s'han perdut per
motius de vagues i .conflictes socials.
Bo i deixant de' banda les pèrdues so¬
fertes per la producció trobarien que
la xifra representada pels jornals ens
donarien un total importantíssim, total
que no ha estat aprofitat per ningú, que
no ha afavorit a cap estament sòcia',
ans al contrari, els ha perjudicat a tots.
En el fons del nostre temperament
català hi ha més d'un germen anarquis¬
ta. Som l'oposició absoluta als senti¬
ments de relació i de convivència. Por¬
tem un rei al cos, com diu l'adagi i per
això, cadascú; més s'estima [deslligar-se
de la societat que vincular-s'hi. Indivi¬
dualistes en essència i per convicció
anem sols i voleift' anar sols, encara que
el nostre isolament impliqui la pròpia
perdició.
L'acció directa, filla dels sindicats,
concepció anàrquica, havia de trobar
bona acollida entre els nostres obrers i
per això en lloc d'haver sorgit a l'ad-
venïmerit de la República, un afany
d'estructuració social duta a terme per
obra i gràcia d'üha acèió conjuntà hem
vist rebrollar l'abassionaí interès d'o-
posar-se a tota mena d'intervenció en
-els conflictes socials, d'elements que no
siguin patronals i obrers.
Així, doncs, podem desar a les gol¬
fes, ds organismes socials com els-Cc-
mi ès Paritaris, Comissions Mixtes, De¬
legacions [del Treball, etc. Pot ser ho
han servit de gran cosa; ara,- però, no
serviran de res puix és prou sabut que
els rebutgen i en reneguen.
Amb l'organització social ^ anterior
hom volia evitar les vagues per tal com
ultra periudicar tota l'economia del país
són de conseqüències funestes^pels ma¬
teixos obrers. L'arranjament ,deJs.-con¬
flictes per vies íegals i a base d'harmo-
hià podia assolir-se perfectament sense
arribar així a la mesura extrema: la
vaga.
No tenim la pretensió de donar a en¬
tendre que l'estructuració que es creà
durant la dictadura fos una cosa per¬
fecta. Ben a l'inrevés. Tenia molts de¬
fectes però el més greu era que preci¬
sament malversava i desacreditava unes
teories que, ben aplicades, podien me¬
nar per bons viaranys les divergències
entre els obrers i els patrons. Les fór¬
mules de concòrdia, les conciliacions
d'interessos són menyspreades i prefe¬
rim reculàr allà on érem, corn si mai
hagués passat res. Els conflictes escla¬
ten diariamen^; les vagues s'eternitzen;
es perd un treball considerable; s'atu¬
ren negocis i es dificulten operacions i
obres.
Les vagues són considerades de bell
nou com un recurs ideal i eficient, tal¬
ment com si de les vagues, de les vio-
I lències i de les coaccions, pogués sor-
f.gir un acord més aventaljós per a l'o-
I brer que el que podria néixer d'un ar-
I bitratge desapassionat i serè.
i Alfred Oallard
No siau abítlics.
EÍ dia 2 d'agost heu de
guanyar la batalla més gran
de la nostra Història con¬
temporània.
Voteu a favor de: l'Estatut
de Catalunya!
M Jííicipis en les quals[fou apfOvat[per
unanimitat i per aclamació en gran ma-
loria, l[Éstalut de Catalunya: ,
Tàrrega, Salts de Pallàs, Malgrat, Sí.
Martí de Centelles, ArteSd de Segre, Ca¬
daqués, Montblanc, Penella, Ciutadilla,
Santa Bàrbara,^ Vinaixa; Espluga. Cal¬
va, Tdrreíles de Foix, Piera, Matadepe¬
ra; Rubí, Alcarràs, Mollerüsa, Olèrdo¬
la, Montcada. Calaf, Martorelles, Cano¬
velles, Vilamacòlum, Crespià, Sarrià de
Ter, Verdú, Organyà, Salt, Belianes,
Robera, Soleres, Pobla de Oranadel!?,
Albagés, Castelldans, Masroig, Puig¬
verd, Borges Blanques, Roda, Torre¬
grossa, Torredembarra, Sant Carles de
la Ràpita, Artesa de Lleida, Castellví de
la Marca, Porrera, Premià de Mar, Vi¬
lanova del Camí, Gualba, CastelloT,
Tremp, Osso de Fió, Cabaces, Olivella,
Aiguaviva, Arenys de Mar, Benavent de
Lleida, Castellet i Qornau, Cabrera de
Igualada, Capellades, Carme, Campe¬
lles, Fontdarella, Fulleda, La Galera,
Ametlla del Vallès, Montmaneu, Mon
tellà. Manlleu, Montferri, Masies de
Voltregà, Sant Hipòlit, Navata, Noves
de Segre, Orbís, Pons, Pont de Molins,
Pallejà, Pardines, Perafita, Pobla de
Claramunt, Palafolls, Queralps, Rubió,
Subirats, Sant Pere de Ribes, Santa Ma¬
ria de Miralles, Sant Adrià dei Besòs,
Sant Pere de Riudevitlles, Sant Hipòlit
de Voltregà, Tora, Tossal, Tragó de
Noguera, Vallmoll, Vallbona de les
Monges, Tossa de Mar, Freixanet, Cam-
prodón, Olot, Santa Cristina, Pineda,
Lloret, Les, Sant Martí Sarroca, Esplu¬
gues de Llobregat i Aiguafreda.
Un telegrama de Lerroux
Diu El Progreso:
«Nuestro querido amigo y correli¬
gionario Casimiro Qiralt ha recibido
de nuestro ilustre jefe Alejandro Ler¬
roux el siguiente telegrama:
«Madrid.—Ministro de Estado a Ca¬
simiro Qiralt, Consejero de la Genera¬
lidad.
Cumpliendo lealmente Pacto San Se¬
bastián Partido Radical debe votar fa¬
vor Estatuto, a reserva modificaciones
\ pueden acordar Cortes Constituyentes
I usando su soberanía. Saludos. — Ler-
i roux.»
Una decepció
Poques vegades m'entretinc a lle¿r
l'ordre del dia de les sessions rítunicl»
pals, perquè aquella literatura dficîneS'
ca m'embafa. Ahir, pefò, hi vaigpassar
els ulls amb un interès ben remarcable.
Volia veure si hi figurava la votació de
l'Estatut de Catalunya. Us confesso que
vaig tenir una decepció. Entremig d'al¬
tres assumptes sense importància, o
quan menys bastant relativa, hi havia el
que cercava. Em va semblar com una
mena de menyspreu a un acte tan tras¬
cendental de la nostra Història, com si
es volgués que passés gairebé per força.
Igual que el nomenament d'un burot o
l'aprovació d'una factura d'uniformes
per als municipals.
No sé pas, ni vull escatir-ho, a qui es
deu aquesta desatenció envers el docu¬
ment que ens porta la llibertat i ha de
ésser la nostra Constitució interna.
Únicament he de fer constar aci la me¬
va decepció pel poc entusiasme que de¬
mostra classificar la votació de l'Esta¬
tut com un acord qualsevol de l'Ajunta¬
ment. Segurament que el funcionari
municipal que ha redactat l'ordre del
dia no s'ha adonat de que, avui, serà
l'acte més gran que celebrarà el Consis¬
tori, molt més que aquells que celebra¬
ven durant l'interregne 1923-1930 en
honor i glòria del dictador i de tota
aquella pesta de dictadorets de menor
quantia que haguérem de patir. Sino
es volia celebrar una sessió expressa¬
ment per a aprovat l'Estatut—cosú que
hauria estat molt bé — al menys, em
I sembla que hauria hagut de figurar en
j primer terme, és a dir, que donés la
! sensació de que abans que qualsevol al-
^ tre afer, els regidors es dedicaven a
I proclamar ben alt que acceptaven el Re¬glament de la nostra llibertat. Ni ells,
' ni nosaltres, ni Catalunya hi hauríem
' perdut res. Ara, qualsevol que llegui
i la llista de qüestions a tractar en |n( sessió d'avui pot figurar-se que voÜii
i fer aprovar l'Estatut per compromis o
i de contraban. I això és, tanmateix,
; molt sensible. Un xic més de respecte.
; Recordeu tiue s'exigeix un
j "quorum" de les tres quar-
I [tes parts del cens per a que
^
. s'aprovi l'Estatut de Cata-
KOTES POllTIQÜES'i»"»"'
j Voteu i feu votar els vos-L'Estatut de Catalunya ■ tres amics.
Conferència de Marti Esteve |
Tal com diguérem, aquesta nit, a les
deu, el diputat de la Generalitat i vocal .
de la subponència redactora de l'Esta- [
tut, donarà una conferència en el local
d'Acció Catalana de la nostra ciutat so- ^
bre el tema «L'Estatut de la llibertat».
Més ajuntaments adherits
' Continuen rebent-se a les Oficines
d-Organi-zaciá d,I Pleblaci. 1 del Rete- ,ot de piguea, precisamentrendum popular, comunicaçlons i cer- aquest any que no són moda.tificaGions d'actes de les Sessions deli De Lusrí^ Kiste, Leipzig




Una altra frase de Prudhomme
Viatjava en diligència i deixà ei bar¬
ret a la xarxa. Tot polit, però, abans
interrogà una dama en aquesta forma:
—No us molestarà pas, senyora, el
meu barret posat a la xarxa?
El referendum del dia 2
d'agost és l'acte cívic més
important que ha de cele¬
brar el poble català des de
1714 als nostres dles«
DIARI DE MATARÓ
£ls conflictes socials
El de la Telefònica
Una nota de la Companyia
A darrera hora d'ahir la Companyia
Telefònica publicà la nota següent:
«En la imposibilidad de demorar por
mis tiempo la reorganización de todos
los servicios de la Compañía y con ob¬
jeto de proceder seguidamente a la de¬
bida normalización de aquéllos se han
resuelto declarar con caràcter definiti¬
vo, la Cesantía de todos los funciona¬
rios que hasta hoy no han solicitado
reintegrarse a sus puestos y a tales efec¬
tos, se declaran vacantes sin excepción,
los cargos que desempeñaban los huel¬
guistas que en estas circunstancias se
.encuentren, -
Se reserva la Empress, no obstante,
la facultad: de considerar determinados
casos por si resultare procedente la re¬
admisión de aquellos individuos que,
bajo el impulso del temor o ante las
coacciones violentamente ejercitadas y
sin propósitos perturbadores hubieran
abandonado inconcientemente el traba¬
jo ya que así acreditará una vez más el
criterio de benevolencia en que ha ins¬
pirado sus determinaciones.
Per a cubrir las bajas vacantes pro¬
ducidas por virtud de la resolución que
antecede,, se otorgará absoluta prefe¬
rencia a los huérfanos hijos de los fun¬
cionarios adictos o de los pertenecien¬
tes a los cuerpos dé la Guardia civil,
vigilancia y orde^ público, concedién¬
dose especial atención a las instancias
. cursadas por conducto de las organiza¬
ciones de personal que en los actuales
roome.ntos se hayan mantenido en el
cumplimiento de su deber. Ya se anun¬
ciaron varios concursos para la provi¬
sión de plazas de operadoras de Tráfi¬
co, mecánicos, empalmadores y repar¬
tidores. Inmediatamente se actuará en
forma procedente para la admisión de
personal de oficinas y también entrará
a prestar servicio en pltizo brevísimo,
celadores y chófers de nuevo ingreso.
La inexcusable consideración que la
Compañía debe al público y a sus abo¬
nados, que a todo evento constante¬
mente se ha esforzado en demostrar,
^ justifica sobradamente la radical deter¬
minación que se adopta que, con ener¬
gía suficiente, se habrá de mantener pe¬
se a las amenazas y a las estridencias de
quienes en vanos estertores de violen¬
cia fian; reacciones que, en ningún ca¬
so tendrán justificación, .pero menos
después dominado totalmenfe el movi¬
miento perturbador que durante un pe¬
ríodo demasiado extenso, ha puesto de
relieve. cuantos fines perseguían los
promotores del conflicto.
A pesar de los destrozos, causados ia
madrugada anterior en nuestra canali¬
zación po un lamentable acto de sa¬
botage, preparado con todo detalle pa¬
ra incomunicar a Barcelona con el res¬
to de EspBña, la comunicación ha sido
rápidamente restablecida con Madrid, y
ya por la tarde sé agregaron varios cir¬
cuitos más que han permitido cursar el
servicio.
Durante el día se han recibido más
de 80 )nstancias de reingreso, que aña¬
didas a las solicitudes y peticiones de
personal ajeno a la Compañía, nos ha¬
cen esperar una completa y rápida nor¬
malización de todos los servicios.»
Ordres del ministre
de la Governació
£1 senyor Maura digué que durant la
ñlt començaren les actuacions de les
autoritats de Madrid que han clausurat
els Centres Sindicalistes dels carrers de
la Flor t San Marcos. Han estat detin¬
guts els principals directius d'ambdues
agrupacions.
A més be cridat el director de la Te¬
lefònica i li he dit que s'ha acabat la va¬
ga de la següent forma: Aquesta nit pu¬
blicarà la Companyia una nota elimi¬
nant definitivament tots els vaguistes.
L'Empresa començarà demà l'admissió
de nou personal, amb preferència els
elements que li convinguin.]
Hom requerirà a la Unió General de
Treballadors per tal que faciliti perso¬
nal.
La vaga quedarà solucionada demà
(avui) al migdia, i sortiran definitiva¬
ment fora de la Companyia el personal
en vaga.
Precaucions a Barcelona
Aquesta matinada, a diversos indrets
de Barcelona, s'ha registrat la presèn¬
cia de varis escamots de la guàrdia
civil armats amb tercerola.
Hom relacionava aquestes precau¬
cions amb les declaracions del ministre
de la Governació, senyor Maura, en les
quals anunciava que el complot de Se
villa tenia ramificacions en moltes al¬
tres poblacions de la península.
Estat de guerra a Sevilla
Diuen de Sevilla que anit, davant el
mal caire que prenien els successos,
s'han reunit les autoritats i han acordat
declarar l'estat de guerra, que fou pro
clamat després de les dotze de la nit.
S'ha publicat un ban severíssim, en e
qual es consideren còmplices ais veïns
de les cases de les qUals es dispari con¬
tra la força pública.
Demà evolucionaran avions per a ob¬
servar els terrats i els camps.
S'ha dit que vindria un vaixell de
guerra per a recollir els detinguts, però
fins aquesta hora no s'ha confirmat la
hotícia.
—
Demà sortiran els periòdics.
Ei veïnat ha acollit amb gran alegria
la declaració de l'estat de guerra; ha
aplaudit les tropes al seu pas pel car¬
rer.
El senyor Maura digué que estava
molt satisfet de l'actuació del governa¬
dor de Sevilla, i que havia celebrat una
conferència amb el ministre de la Guer¬
ra per a designar les forces que hau¬
rien d'intervenir en el cas que el movi¬
ment s'estengués a les altres províncies
andaluses.
Ha dit també el ministre que demà
la repressió a Sevilla serà proporciona¬
da als successos; que s'ha resistit tot el
que s'ha pogut per a declarar l'estat de
guerra i recórrer, per tant, a la força,
peí 6 que, donada l'actitud dels sindi¬
calistes, ha estat necessari posar fi als
seus excessos.
part del programa força inleressaní. Na¬
turalment que l'èxit de la cursa està
condicionada a que faci bonança, la
mar com més plana millor, tota vegada
que aquesta mena d'embarcacions són
molt fàcils de tombar-se.
La regata a vela
Un nou alicienl: es tracta de l'estrena
del yatch «Asphodel», de 6 metres, as¬
similat a la fórmula iníernacional. Es
una incògnita ja que les seves condi¬
cions marineres són totalment desco¬
negudes.
Aquesta cursa serà tant més interes¬
sant quant més vent faci. L'estat de la
mar pot influir en la briilantesa de l'es¬
pectacle, més l'interessant és que hi ha¬
gi vent.
Natació
£l programa de natació és de per sí
interessant, comprenent les clàssiques
proves de velocitat, relleus i partits de
polo aquàtic.
Es de suposar que diumenge, sobre
tot a la tarda, la gent s'abocarà cap al
mar, doncs n'hi haurà per a tots els
gustos.
Excursionisme
L'excursió coliectiva a Mallorca
Demà en el Iren correu de les 18,31
sortiran un grup de la Secció Excur¬
sionista de la Societat iris i un altre de
la Secció de Cultura de la Cooperativa
«La Estrella», en direcció a Mallorca
(L'Illa Daurada) on passaran aquests
dies de festa i junts visitaran els bells
indrets de l'ilIa.
A Palma visitaran la Catedral, els
Claustres de Sant Francesc (la Llotja,
Museu Provincial de Belles Arts), el
Círcol Mallorquí i el Palau de l'Ajunta¬
ment. També visitaran els voltants de
Palma particularment^ el Castell de Bell¬
ver, així com realitzaran excursions a
Valldemosa, Miramar, Deyà, Sóller,
Manacor i Porto-Cristo, visitant les for¬
moses Coves del Drac i dels Elams.
Aquestes excursions es portaran a
cap amb luxosos autocars. -
Tot fa preveure que els excursionis
tes portaran bona impressió de la seva
estada a l'illa de ia Calma i Perla del
Mediterrani.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Francesc Sola¬
no, cfr.; Beat Antoni Turrià, Santes Ni-
ceta i Aquiliná, mrs. i Santa Cristina,
vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria
(capella dels Dolors) en sufragi de Ro¬
sa Frigola (a. G. s,).
Basütca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a Íes 9,
ia última a les li. Els matins, a dos
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena a les
Santes.
Demà, a les 8, missa i visita a la Ver¬
ge de la Mercè. Al vespre, confessions
per ésser vigília de festa.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. A les 7,
novena a les Santes amb missa; a dos
quarts de 8, novena a Santa Anna, i a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors, i a dos quarts de 8, devo¬
tes deprecacions a la Santa Faç de Nos¬
tre Senyor Jesucrist. Tarda, a les 6, Via-
Crucis. Durant la vesprada, confes¬
sions.
Prepareu-vos a votar l'Es¬




de la Festa Major
La cursa d'aut-boards del 26
De moment s'han rebut les inscrip¬
cions del «Zas», del senyor Solà-Sert,
«Follow-me», del senyor Rosés
«Llampec», del Dr. Noguer Monnés.
Podria ésser que sí l'«Amos, anda» i el
«X. X.» estiguessin en condicions, tam¬
bé hi prenguessin part. Aquest iot de
lleugeres i rapidíssimes embarcacions
dóna ja a comprendre que aquesta pri¬
mera exhibició del motorisme marítim
g les nostres aigües vindrà a ésser una
TEATRE BOSC
Dissabte, 25 juliol. — Tarda, a les 4
Diumenge, 26
Tarda a les 4—Nit a dos quarts de 10
CINEMA I VARIETATS
lilm H iMai Im
creació de Lon Chaney
i una pei'lícula còmica en dues parts
THE CRONWAY'S






Dissabte, dia 25 — Nit, a les deu
COMPANYIA DE SARSUELA
La sarsuela en un acte del M. Lleó,
Ruido de campanas
i a petició del públic, la sarsuela en
dos actes, dividits en 12 quadros.
Psicô-
metre
Votar a favor de l'Estatut
vol dir que demostrem la
nostra capacitat per a go-
vernar-nos.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 23 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
? Altura llegida: 765'—765*
Baròme-i Temperatura: 25'—25*










Velocitat segons 2 ~1'3
Anemòmetre: 957
Recorregut: 220





Estat del cel; TT. — MT.
Estat de la mart 0 — 0
L'observador: Josep Roca
—EI popular sidraiista Valentí Cas¬
tanys, «Dova», ha impressionat lecitats
còmics en discos elèctrics PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem rebut una atenta salutació del
Rnd. P. Constatí Nogueras, escolapi
comunicant-nos que, en el Capítol Pro!;
vincial de l'Orde Calassància, darrera¬
ment celebrat ai Col·legi de Sarrià, ha
estat novament designat peral càrrec
de Rector del Col·legi de Santa Anna
durant el següent trienni.
En agrair al Rnd. P. Nogueras les
proves d'afecte expressades a l'esmenta-
da comunicació, el felicitem per la con*
fiança de que s'ha fet raeraixedor péli
seus Superiors. ,
—Per oferir diferents articles a co¬
missió, interessen persones solvents.
Escriure donant referències al'adr^
ça P. B. P. Correus-Mataró.
Des de la setmana passada que es
troben instal·lades al passeig maritiïn
una Fèrie de diversions igual com les
que se'ns presenten per la Fira, i que
acostumen esser-hí fins passada la Fes¬
ta Major. Els petits i altres que no ho
són ja han començat a esplaiar-s'hi.
—Un sant, un cumple-anys, el pol
celebrar amb un regal que ho serà per
tota ia família. Portarà satisfacció, salul
i comoditat a casa seva amb una RE- [
FRIGERATOR que permetrà preparar j
eis menús amb més anticipació simpii- '
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so¬
bri i farà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
1 quan vegi que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posara
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum Ínfim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe.
1 si vol també li poden donar cotisé'
cions de pagament a comoditat, en li
agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
És comentat molt favorablement
pels ciutadans ei fet de que es vegin
regats un bon nombre de carrers que
fins ara havien estat oblidats pels
Ajuntaments i només gaudien d'aquest
privilegi uns de determinats.
Cal fer constar també la bona dispo¬
sició de que es reparteixi un programi







—Degut a la gran venda que té li
marca «ATWATER KENT» no sols-
ment no té aparells antiquats, endarre¬
rits, sinó que ja ha tingut de posar al
venda els models per 1932.
Vingui a sentir-los a l'agència exclu¬
siva per Mataró: Casa Soler^ Riera, 70.
El seu postre preferit
«HELADOS KATONIA»
Confiteria Barbosa
LA CALOR I ELS PURGANTS
B1 famós purgant
"Sucre de maduixes"




Nens, 20 ets. — Adultes, 30 cta.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
No liridreu pas forasters? Si us falta al¬
guna olla, cacerola, plats, copes, gani¬
vets 0 algun regal pels que vinguin,
aneu a la Cartuja de Sevilla que tot ho
trobareu a molts bons preus.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJÜDA^ DEL DOCTOR l^ERSONNB DE PAR15
MATARÓ BARCELONA
Sant Agtiatí, 6s Prpvença, 185. l.ep, 2.»-«nirc Âribau I UúlveratíílDiraecPès, de 11 a 1. Dlsaabtes, de 9 a 7 De 4 a 7 tardi
TBLBFON 72984
diari de mata rò
Noticies de darrera liora




de la Constitttcïó d'Etiòpia |
ADDIS-ABERA (Abisinia), 23.~Amíí
gran solemnitat ha estat proclamada la
Constitució d'Etiòpia. El ràgim que fíns
ura havia estat de monarquia absoluta
ha estât transformat en constitucional
per iniciativa del emperador Sillasie.
La situació financiera mondial
LONDRES, 23. — Segons el «Daily
Herald» les retirades de l'or del Banc
d'Anglaterra han estat tan importants
aquests darrers dies, que s'estan estu¬
diant mesures per a evitar que segueixi
la fugida d'aquesta reserva aurífera.
Si bé en general s'atribueix aquesta
retirada d'or a la manca de confiança
6(1 la situació internacional, no obstant
en els círcols financiers es fa observar
que la majoria d'aquest or va a engros¬
sir les reserves del Banc de França.
LONDRES, 23.—Durant el dia d'avui
els delegats francesos seran hostes dels
ministres alemanys. Anit celebraren
una extensa conferència els senyors
Briand i Curtius i es creu que durant el
dia d'avui seguiran les conversacions
entre els delegats d'ambdós països
BUDAPEST, 23.—Han estat prorro¬
gades per altra setmana les mesures
adoptades amb caràcter transitori de
resultes del tancament dels Bancs moti¬
vat pel pànic financier ocorregut dies
passats.
VIENA, 23. — Él Banc Nacional de
Austria ha acordat elevar el tipus de
descompte al 10 per cent.
BERLÍN, 23. — Segons el «Deutsche
Zeitung» el Reichsbank està estudiant
l'augment del tipus de descompte del
10 per cent al 15 per cent.
LONDRES, 23. — S'espera amb viu
interès els termes exactes del informe
sobre el qual arribaren a un acord els
ministres de Finances en la reunió de
ahir tarda i que ha de aotmetre's a la
aprobació de la conferència plenària de
aquest matí.
L'interès major resideix en saber
com França participarà a aquest pla de
assistència que es proposa. Es creu ge¬
neralment que la Conferència adoptarà
l'informe de referència i que el resultat
ja serà conegut a migdia.
LONDRES, 23. — Com tots els dies
però avui tal vegada més que els altres,
des d'abans de les deu, hi havia agru¬
pada una multitud dc curiosos davant
el Foreign Office per a presenciar l'ar¬
ribada dels delegats de les potències
que assisteixen a la Conferència.
Avui brillava el sol i l'aspecte dels
delegats demostrava més jovialitat. S'ha
observat que els delegats alemanys i
francesos que havien arribat junts s'han
detingut encara un moment a la porta
del Ministeri abans d'entrar a ell, con¬
versant animadament.
A les deu en punt ha iniciat les seves
tasques la reunió que es confia acabarà
en temps hàbil per a que els delegats
puguin assistir al garden-pariy que ha
de celebrar-se aquesta tarda i al qual
han estat lots ells invitats pel Rei jordf.
El canceller alemany senyor Brun-
ning i els seus col·legues sortiran de
Londres aquesta nit per la via Hookof-
Holanda. Els delegats francesos no sor¬
tiran fins demà al matí.
LONDRES, 23. — El Banc d'Angla¬
terra ha elevat el tipus de descompte al
tres i mig per cent.
Atemptat polític | —Estat del temps a Catalunya a les
SHANQAI, 23.—Ha estat objecte de J vuit hores;
un atemptat el ministre nacionalista se
nyor Soong;
Diu el corresponsal de Renter que
casualment es trobà en el lloc del suc¬
cés, que es feren un gran nombre de
trets contra Soong, el qual es salvà de
la agressió per haver tingut la serenitat
de refugiar-se darrera d'un petit obsta¬
cle.
Els guardians de Soong contestaren
als trets amb nodrit tiroteig produint
alarma entre la gernació que no savia
fixament del que es tractava. Els agres¬
sors aprofitaren la confusió per a esca¬
par. Un dels secretaris de Soong resul¬
tà ferit de gravetat, morint poc després^
També han resultat ferits dos dels
guàrdies de Soong i altres transeünts.
El ministre nacionalista digué que ja
havia rebut diversos anònims advertint-
lo que els membres del govern de Can¬
tón volien assassinar-lo, si bé mai havia
fet cas d'aquestes amenaces.
Vaga revolúcionària dels estudiants
de Santiago de Xile
NOVA YORK, 25. — A l'Associated
Press li telegrafien de Santiago de Xile
que els estudiants de l'Universitat S'han
fet amos dels principals locals univer¬
sitaris, proclamant la vaga revolucionà¬
ria.
Demanen la constitució d'un nou go¬
vern i que es procedeixi a la elecció de
President, amb arranjament a la Cons¬
titució del país.
Es tem que aquesta vaga estudiantil
sigui el preludi d'aldarulls.
La sublevació de Corrientes
ASUNCIÓN (Paraguay), 23,—L'agre¬
gat militar de l'Argentina ha sortit amb
direcció a Humaita, lloc fronterer per a
fer-se càrrec de les armes que han en-
tregat e;s sublevats de Corrientes, al
I refugiar-se en territori paraguaienc.
Es creu que de conformitat amb l'es¬
tablert en els tractats, el govern argentí
s'abstindrà de demanar la extradició
pel moviment sediciós.
Un raid aeri de Lindberg
NOVA YORK, 23.~E1 coronel Lind¬
bergh i la seva esposa ban dit que ini¬
ciarien el seu raid per a l'Extrem Orient
la setmana pròxima. Seguiran la via
Canadà, Alaska, Sibèria, Japó i Xina.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de juliol
de 1931:
Sota els efectes d'una depressió ba¬
rométrica situada al nord d'Europa
augmenta la nuvolositat i es registren í
plugetes a les costes de les liles Brità- |
niques i Alemanya. I
També hi ha molts núvols al nord |
d'Africa i costes d'Andalusia degut a
un mínim baromètric situat al Sahara
occidental i que sembla allunyar-se cap
a l'Atlàntic.
A tota l'Europa Central, França i Ità¬
lia fa bon temps amb cel serè i vents
molts fluixos i pressions altes.
Fa temps variable amb cel nuvolós a
la meitat central i costanera i serè o
mig núvol per la resta del pals.
Els vents en general són fluixos i les
temperatures suaus.
La màxima d'ahir va tenir lloc a Se¬
rós amb 30 graus i la mínima a l'Estan-
gent amb ò graus.
L'explosió d^ahir
Declaracions dels testimonis
Davant el jutge aspecial dpn Josep
Aragoray encarregat de l'instrucció del
sumari per l'explosió de la bomba en
la cambra de registres de cables de la
Companyia telefònica en el Passeig de
Oràda, han estat declarant els vigilants
de la dita via Angel Folch i Doroteu
Pomar.
Ambdós han manifestat que varen
veure arribar tres automòbils que no
recorden el color ni les demés circums¬
tàncies així com tampoc el número de
matrícula per portar els llums de da¬
vant encesos i els enlluernava i el de
darrera apagat i baixaren dels mateixos
uns deu individus vestits uns de mecà¬
nic i altres en mànegues cie camisa.
Els apuntaren les pistoles en el pit
ordenant-los-hi que no es moguessin
i que res els passaria ja que es tractava
d'un assumpte de Telèfons.
Altres feren l'operació de destapar la
tapa del pou que dóna a la cambra de
distribució i una vegada acabada l'ope-
k ració sense deixar uns d'apuntardos
a la vegada un d'ells en català digué:
als autos!, desaparèguént tots sense dei¬
xar d'apuntar-los.
Quan se n'anaven, un des de l'auto
els digué que s'apartessin per a no so¬
frir cap dany.
No han pogut donar més detalls per
la rapidesa amb que es desenrotllà el
fet i la sorpresa que varen tenir al
veure's amenaçats.
També ha declarat l'encarregat del
quiosc Joaquim Castelar el qual ha dit
que se li presentà un individu apun-
tant-li dues pistoles a la vegada
per a que no es mogués i com que ell
manifestà que no es mouria deixà de
apuntar però altre dels que anaven
en el grup dels autos li digué que po¬
dia continuar apuntant repetint el
desconegut la operació.
No coneix el testimoni als que inter¬
vingueren ni podia donar cap més de¬
tail.
Per a aquesta tarda hi ha més decla¬
racions de testimonis.
El jutge ha ordenat als experts engi¬
nyers que verifiquin una inspecció en
el lloc sinistrat i dictaminin sobre
l'ocorregut.
De la inspecció ocular verificada ahir
a la tarda es dedueix que l'artefacte es¬
tava carregat amb alguna substància
més que amb dinamita no cal dir de
més força explosiva per la forma i en
l'estat en que es troben els cables de
la telefònica.
D'aquests cables n'hi han dos de do-
blegats i les dues tapes que cobreixen
el pou estan destroçades.
Per la gran quantitat de desterres
que hi han a dintre el pou es fa impos-
AVIRAM BEN CRIADA
Cries dé gener, {ebrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
sibie, fins aconseguir netejar-lo, saber
si hi ha quelcom que permeti desco¬
brir algun indici.
El jutge ha confirmat a la policia la
ordre de busca i captura del comitè de
vaga de telèfons.
EU bons del ^Uense feina"
A varis establiments de les barriades
extremes on es canviaven els bons que
donava l'Ajuntament als sense feina
s'han produït aquest matí incidents de¬
gut 8 que en els establiments esmentats
s'han negat a canviar els bons de que
eren posseïdors els sense feina.
Això ha motivat que pretinguessin
els que veien trustais els seus plans de
tenir menjar per a avui en voler assal¬
tar aquests establiments, havent-hi ne-
cessi at de que hi acudís la guàrdia de
assalt per a imposar l'ordre.
Els amos dels establiments han visi¬
tat les autoritats per a explicar el mo¬
tiu que els ha induït a no canviar els
bons.
Han explicat al Cap Superior de Po¬
licia que al començament de donar-se
aquests bons varen ésser cridats per
l'Alcalde el qual els abonà per enda¬
vant l'import de 200 bons amb la con¬
dició de que cada setmana podrien
passar per caixa per a canviar-los.
Passada la primera setmana que se'ls
canvià, en queixar-se l'Alcalde apel·là
al seu patriotisme per a que tinguessin
una mica de paciència, que sens falta
cobrarien'la setmana següent.
Porten ja els industrials alguns me¬
sos sense cobrar i tenen molts d'ells el
que menys un compte pendent de 40
mil pessetes, altres arriba a 65.000 i al¬
tres passa de les cent mil. Com que han
esgotat les existències i tots ells són
modestos industrials es troben en el
cas de que en els magatzems al major
es neguen a facilitar-los gèneres per no
haver pagat les factures pendents i no
els volen admetre en pagament dels
gèneres els crèdits que contra l'Ajunta¬
ment tenen.
Per aquest motiu han determinat no
canviar més bons fins a cobrar els seus
bons ja que ara se'ls ha arruïnat i se'ls
ha deixat en el cas de no poder comer¬




La situació a Sevilla
Llarg espatec de trets
SEVILLA. — Al vespre d'ahir fou
agreujant-se la situació. En el barri de
Triana uns individus des dels terrats es
dedicaven a tirotejar als guàrdies. Acu¬
dí la guàrdia civil i tropes generalit¬
zant-se el tiroteig que durà més de dues
hores. Resultaren 4 ferits, un d'ells
amb una ferida greu en el ventre.
S'observa que els elements rebels
col·locats des dels terrats disparen in¬
cessantment amb el sot propòsit de
sembrar el pànic, però fugen en
quan es presenten forces de la guàrdia
civil.
Un guàrdia cívic resultà greument
ferit a conseqüència dels trets dels re¬
bels.
Al reürar-sè â ía cotxera un tramvia
conduït pels soldats fou també agredit
a trets, resultant ferit en la munyeca un
soldat d'enginyers.
Els seus companys baixaren del tram¬
via disparant contra els grups quç es¬
taven al seu alcanç, els quals en els pri¬
mers moments semblaven disposats a
atacar-los.
Proclamació de Festat de gaerra
A un quart de dotze de la nit es pro¬
clamà l'estat de guerra. Es fa extensiu
a tota la «provincia» de Sevilla i en el
ban es prohibeix la formació de grups
i es declaren reus de sedició i rebel·lió
atots quants desobeeixin la força,
contribueixin a promoure disturbis, os¬
tentin distintius contra la República,
portin armes, donin^ o fomentin crits
subversius, etc.
Seran declarats còmplices tots els
llogaters de les cases que estan ocupa¬
des pels rebels. Iots quants incorrin
en aquests fets seran sotmesos a judici
sumaríssim.
En el ban s'adverteix que es farà foc
sense avís prevenint que és perillós
permanèixer en els terrats o sortir a les
finestres.
Les forces faran ús de tots quants




La «Gaceta» d'avui, entre altres dis¬
posicions, publica les següents:
Disposant que- els empleats subal¬
terns de l'extingida Casa Reial s'in-
cocporin a l'escalafó de l'Estat amb d
pla que s'indiqui.
Acceptant la dimissió del Delegat Ge¬
neral en l'Alta Comissaria al Marroc,
don Teodomir Aguilar Sala.
Detenció de Fuentes Pila
El senyor Fuentes Pila a l'enterar-se
pels periòdics que s'havia dictat ordre
de detenció contra ell, ha dit que ana¬
va a presentar-se a la Direcció General
de Seguretat. A l'arribar a casa seva
s'ha trobat amb dos policies que han
procedit a la seva detenció.
La nota ofídosa
del Consell de Ministres
Ei ministre d'Instrucció Pública ha
entregat la nota del Consell, que diu:
El Govern es reuní amb els senyors
Flores de Lemus, Sánchez Roman i
Carrion, com representants dels crite¬
ris econòmic, jurídic i agronòmíc én la
reforma agrària, tractant aprop del
conjunt d'aquesta en la seva primera
fase urgent i en relació amb la reform a
total colonitzadora. Amb el deSenrótllo
dels conceptes més importants de la
ponència feren observacions i aclari¬
ments el President del Govern i varis
ministres.
Els representants de la Comissió han
contestat a tots ells. La Comissió i el
Govern en ei seu moment decidiran els
conceptes que estimin procedents per
a la redacció definitiva.
S'han aprovat tres decrets d'Hisenda;
un concedint un crèdit de deu milions
de pessetes per a atendre i atur obrer a
Andalusia; altra concesió d'un augment
d'un milió de pessetes per a ¡'assigna¬
ció als individus de l'Armada, i altre
disposant l'estampillât de lúUlets.
SL Valloiajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Moias^ IB-Mataró-Teièfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
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MOBLES CLARIANA
Cxpoeloló I venda de moblee de totes classes I estile
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I-I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i—i
ilIbtMai, 17 MATARÓ
Piano de cua
de cordes creuades, en molt bon estat,
bones veus, venc per 1.300 pessetes.
Visible: carrer de la Princesa, 40.—
Barcelona.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
U T. S. F.
Producte higiènic i sens rival pel cutis
ExigiU'la solsament en tubs.
AgmU ¡OSbPA.SISlACHS-Montgat
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dijous, 23Juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
— 21*05: Orquestra de l'Estació. —
21*45: «L'amor a les nostres coses: «Els
vidres d'art». Conversació en català,
per Josep Maria Qual de Sojo.—
22*00: Noíícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora. — 22 05: El tenor
Lluís Alberto Sanchez —22'25: Sessió
estiuenca de danses a càrrec de l'Or-
questrina Oriental Jazz, de Mataró —
24*00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 24 juliol
La Palabra», diari parlat de p..Barcelona.-7'30 a^ matí, primçj, ]ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries d.Catedral.. Comunicat del Servei mròlògic de Catalunya.—13«00: Eml!!;de sobretaula. Informació teatral14'15: Secció cinematogràfica
Sessió radiobenèfica. — ló'OO; -p.ment de l'estació. - 17*30: Obenurul'Estació. Cotitzacions dels merinternacionals i canvi de valors, Tanyment de Borsa. - 18*00: Co'tiizaco!de mercaderies, valora i monedes,,18'05: Sessió femenina. IS'SO:
Iberia.—19 00: Tancament de
tmoreiiita Minerva.—Mataró
NUVIS NUVIS = N
vostre
^t. ^ntoni, 32 (Dataré
ema dcl comerç, indúslrla l professions de la ChiliCases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
juoil dC neilMitlBANDRÈ arrufat Fermí Qalan/,482Corredor de.flnquea
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prlm,i78Corredor de finques
inMlacleiiil·lodrailaaetCASA PRAT Ckurraca, 60Vendes a plaços - Bxposleió permanent - Marca
Aalsials
ANTONI OUALDA Sta. Teresa, 90-Tel. 64
,
Dipòsit de xampany Codorniu. Destirieria de licors
1. MARTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bánqncri
BANCA,ARNUS Riera, 62-Tcl. 40Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. UHQUIIO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Caldcrcrlcs
BMILl SURIa Chorroca, 99.-TelèfeB 909
CalefaccioM a vapor ! aigua calenta. Serpentina,
Carrtt«l]|€f
lOAQUlM CASTBLLS Lepanto, 2461 millor aervei d'aulo-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
Immillorable aervel d'autoa 1 tartaiea de lloguer.
rRANClSCO M06 Balmea, 13-Telèf, 87Tartaeea I antoa. - Servei a tota ela treia
Carfeoni
compañía qbnbral db cadbonbsPer cicàrreca: ]. Albcrch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
lOAQÜIM CAPBLLS. Ie8ep42 i S.JeaqûimIIFabricació I dipòsit d'articlea de constmcdó.
FILL DB P. HOMS Saef Isíder, 7Mendez Nufiez,4-T. 187 Ciments! Ardeles Ceràmics
Ccrrallerici
ANTONI MARCH Reial 901Forta arifsrica I manyeria per saló I conatrncclona.
cai'icdi*B3COLBS PiBS Apartat i.° 6 - Ttl. 28CPensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cenl€ccüem>MARGUERIDA HUMa Riera, 62-TeIèf. 210Assortit en eqnipa per bateig, 1' Comunió i nuviee
Conjllcrlcs
MIRACLE Riera, 95-TeIàf. 54Dolços Xampanys Licors Vins generosos CarameU
Car dliiqricsVÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Cáplcsa Maquina D'BSCRIURB st. UercRç, 24Circulars, obres, actes i tota mena de documenta
àCriilail I PisaLA CARTUJA DE SEVILLÀ Riera 52. Tel. 256Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectea per regala
Dcnilslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l,er
DUtans, dimecres i divendres de 4 n do, qsarte de 8
Droqacrics
BBNBT FITB Riera. 96 - Telèfaa 90Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
EslerertMANUBL MASFBRRBR Carlea Padrós, 78: Persianes, coríiaes I articles de vlmeí.
f ancrárlcrFUNERARIA DB LBS SANTBSPulo!. 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfaa 111M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA :«LA DOLOROSA»St. Agustí, 11 TeUfoiC55
faslericiCAN ALUM SoBí jaaep. 16Estudi de prolectes I pressupostos.
BSTEVB MACH Lepaita, 23Prolectes 1 pressupostos.
fiaraidcsBBNBT JOFRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97Ensenyament g'stuit. Colxea d'ocasió. — Tel. 384
flcrasniícrlcf«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
Imprcmlcs
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255ÍVeballs del ram 1 venda d'articlea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290Treballs comercials I de luxe, de tota claaae
:Maaalnárli
SALVADOR FONT VBRDAGUBR Reial, 363Tel. 28 Fundicló de ferro i arílclee de Fumiaterie
MirbrlifcilOSffP ALSINA Relai.436Uosca liortnòrlcs. Marbres artistloa de teta elasse.
Mciirci d'ebrciRAMON CARDONBR Saní BtittJ: Preu fet I admlalstracló.
JOAN QUAL Sast 11111,11
Conairaccioas I reparacions
ífcrecTicslOSBP MANACH Sant Çrisíòftr. !tQénereade punt, Perfnmerlai Jagnets, CoatócclM
Honiei
BRNBST CLARiANA Biabe Mas. l/.-T.ÜConstrucció 1 reataoracló de tota mena de
jOSBP JUBANY Riera, 59, Barseleii,
Nó compreu aenae visitar ela mena màgatztoi
Ocnllsict
DR: R. PBRPÍÑA Saat A«itl,(VIalta el dimecres al matí I dlaaabtea a la tirdi
Palla 1 AllauCOMBRCiAL PARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfeifl,
Papers plnlafslAUMB ALTABBLLA Rliri.ll;: Extens I variat assortit : Pintura decoritlvi
PcrmeacrlcfARTUR CAPELL Riera, 49. pnliEspecialitat en l'ondulació permanent del cabelL
CASAPATUBL
Bimerat servei en tot.
leeri, 1 1 Sant Raftl,Í!
— «On parle fraiçilà'
BccadcrsJOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 1Î
Cor/esponsai Agència Rei-SoléBaixa Sant Pere, 24 Telèfon llèl
, Salens de Biliars«TÍVOLI» Melcior de Palau, 81 It
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Sant Fraiehiea d'A, Í4-Nil
: I. Tall alaterna MQIIcr
LA RECONSTRDCTORA AMERICANACaaa dedicada a lea
'Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i censervacill
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb mésabonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abao-
SERVEI A DOMICILI m
